






























































































































































最大メモリ 8GB 8GB 2GB 2GB
ストレージ 2.5inch SATA eMMC 4GB2.5inch SATA
microSDHC
eSATAⅡ eMMC 32GB




























































cvlc v4l2:///dev/video0 :input-slave=alsa://hw:1,0 :live-caching=300 –sout '#transcode{vcodec=h264,

























































































































































注 1　 マザーボードや I/O パネル、ネジ穴などシステ
ム部品の物理的寸法を規定した規格のこと。
注 2　 Next Unit of Computing
注 3　 完成した状態ではなく、主にマザーボードと電
源などの一部の部品が内蔵された PC のこと。
注 4　 業界団体 Wi-Fi Alliance が発行している無線
LAN の国際規格 IEEE802.11 に準拠すること
を示すブランド名のこと。最近は無線 LAN そ
のものを指すことが多い。
注 5　 第 3 世代の Atom 向けマイクロアーキテクチャ
である Silvermont を搭載した CPU のひとつで
ノ トーPC 向けに開発されたもの。
注6　 最大必要吸熱量


























注16　 MPEG-1 Audio Layer-3。音声圧縮規格の1つ。

























注27　 Simple Traversal of UDP through NATs。
NATを超えてリアルタイムにUDP通信を可能に
するためのプロトコル。
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